














































ているところである。個人レッスンの 10～ 15 分の時間を半期 15回で計算す
ると、10分の場合は 150 分 (2 時間 30分 )、15 分の場合は 225 分 ( ３時間 45
分 ) である。仮に２年継続してピアノの授業を受講したとすると、10分の場合

























れない。」( 吉林芸術学院 2年生 )
　　・　「個人レッスンを多めにすることを提唱します。なぜなら、学生の実
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( ある事柄について ) しっかり教えられるということが確認できていて、ピア
ノが混んでいる場合などには、「ここまで ( 別室で ) 教えてきて。」と頼むこと
もあった。学生達が別室に帰ってきたら、成果を一緒に確認した。













































1）ピアノのレッスンの時間は充実して過ごせた	 YES 94%　NO   6%
2）友人に教えたり、教えられたりした	 YES 88%　NO 12%
3）教える時には自分の持っている知識を活用できた	 YES 82%　NO 18%
4）歌唱指導など実践的なことを学べた	 YES 88%　NO 12%
5）共に成長することができた	 YES 100%　NO   0%
6）友人の成長に刺激を受けた	 YES 94%　NO   6%
7）練習方法を学ぶことができた	 YES 81%　NO 19%
8）問題について自分で考え、発言することができ	 YES 82%　NO 18%
9）新たな考え方、方法を学ぶことができた	 YES 75%　NO 25%
10）授業で得た経験、考えを他の曲に応用することが
　　できそうだ	 YES 94%　NO   6%
　１)	について、ピアノの授業を受講している初心者から上級者まで様々な進
度の学生の感想として、94%もの学生がピアノのレッスンの時間は充実して過






























































































　西海ら (2008) によると、昭和 62年度入学生では、初級者 ( 経験なしとバ
イエル程度 ) は 18%であったが、平成 18年度入学生では、初級者が 52%、
伊藤ら (2015) が引き続き行った、平成 26	年度入学生の初級者は 72.2% と
著しく増加したと述べている。吉村 (2015) の調査でも 2014 年度入学生で










　長所のその他 ( 自由記述 ) の項目では以下のような意見があった。
・　「練習しなくてもいいです。他人の演奏を聞いているからです。」(
吉林芸術学院２年生 )








ープ ･ レッスンを受けることは必要だと思います。」( 広東外国語芸
術職業学院１年生 )
5）　同論文、pp.33-46






































































http://www.pacemethod.jp/about/text.html	(2017 年 3月12日現在 )
「ペース・メソッドが目指す音楽教育とは、演奏を把握する知的理解(頭)、
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